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1） 2006年 3月 9日付中華人民共和国商務部リリー
ス 及 び 2006 年 6 月 14 付 Intellectual Property 
Rights Protectionリリース。
2）2006年 6月 19日付新華網。
3） 2006年 2月 14日付米国通商代表部（USTR）プ
レスリリース。
4） USTR̶2006 Special 301 Report U.S.̶China 
Trade Relations：Entering a New Phase of 
Greater Accountability and Enforcement
